







































































































学 部 等 氏 名
図書館 廣 野 行 甫 （委員長）
政経学部 山 田 茂
体育学部 伊 藤 挙
理工学部 森 岡 望
法学部 小 林 成 光
文学部 野 津 悌
２１世紀アジア学部 竹 村 英 二







廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 森岡 望 （工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 野津 悌 （文 学 部）

























廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 森岡 望 （工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 野津 悌 （文 学 部）
小口 裕通（研 究 所） 竹村 英二（２１世紀アジア学部）
年間特別出席者























廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 森岡 望 （工 学 部）
小林 成光（法学部） 野津 悌 （文 学 部）
欠席委員：２名
竹村 英二（２１世紀アジア学部） 小口 裕通（研究所）
年間特別出席者






















廣野 行甫（図書館長） 山田 茂（政経学部）
伊藤 挙（体育学部） 森岡 望（工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 野津 悌（文 学 部）
竹村 英二（２１世紀アジア学部）
欠席委員：１名
小口 裕通（研 究 所）
年間特別出席者














































































































































































鶴川： ４月 ３日（火） 政経学部
４月 ６日（金） 法学部・文学部合同・２１世紀アジア学部新入生
多摩： ４月 ５日（木） 新入生
４月 ６日（金） 大学院生１年生
・ガイダンス




























中央： ７月 ４日（水） フランス国立電機大学学生２０名
９月１７日（日） 父母懇談会 文学部
９月１８日（月） 父母懇談会 法学部・工学部








種 別 １８ 年 度 決 算 額 １９ 年 度 決 算 額
和 漢 書 ４９，８６２，９６６ ５２，４１７，１１７
洋 書 ２６，３５４，９４０ １６，１５２，８１０
視聴覚資料 ７，３５８，０９３ ６，１５７，９９８
合 計 ８３，５７５，９９９ ７４，７２７，９２５
図書資料費 （単位：円）
種 別 １８ 年 度 決 算 額 １９ 年 度 決 算 額
消耗品図書 ２，７２２，０４６ １，７７１，６９２
和 雑 誌 １０，２６１，９７２ １０，５７２，５５８
洋 雑 誌 ３１，００６，３７２ ２２，１８６，９６４
新 聞 ３，１７０，２１３ ３，３４４，５０７
電子ジャーナル等（データベース含む） ２３，９７７，０００ ３７，２８４，６３７




申 請 部 署 １８ 年 度 決 算 額 １９ 年 度 決 算 額
政 大 院 ５７６，８６６ ０
体 大 院 ０ ０
工 大 院 ４５，１７２ ０
法 大 院 ５５，１００ ６１，８５４
文 大 院 ０ ０
政 経 学 部 ３８６，４８０ ０
工 学 部 ４９１，０２２ ０
文 学 部 ２，５２５，９２０ ０
イ ラ ク 研 ３，８１７，８５９ ２，３８０，１１３
２１世紀アジア学部 ５１８，４２２ ０
高 校 ６７９，３４５ ６９２，３５７
中 学 校 ８０，８８８ ８９，８１５





和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 7,453 517 7,970
視聴覚資料（ビデオテープ） 19 0 19
〃 （CD-ROM） 1 0 1
〃 （CD） 12 0 12
〃 （DVD） 295 0 295
〃 （ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ） 25 0 25
7,805 517 8,322
寄 贈 図 書 808 21 829
視聴覚資料（ビデオテープ） 10 0 10
〃 （CD-ROM） 23 1 24
〃 （DVD-ROM） 3 0 3
〃 （レーザーディスク） 5 0 5
〃 （DVD） 7 0 7
856 22 878
その他 図 書 238 35 273





























区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 政 大 院 0 0 0
法 大 院 0 1 1
工 大 院 0 0 0
グローバルアジア 291 218 509
政 経 学 部 0 0 0
体 育 学 部 1,339 164 1,503
工 学 部 0 0 0
文 学 部 0 0 0
２ １ 世 紀 ア ジ ア 0 0 0
イ ラ ク 研 2 191 193
高 等 学 校 337 0 337
























種 別 和 漢 書 洋 書
図 書 129 1
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 20 4
工 学 研 191 2
学部・研究室 宗 教 研 388 0
教育科学研究室 5 0






ビ デ オ テ ー プ









マ イ ク ロ フ ィ ッ シ ュ










ス ラ イ ド
















中央図書館 299 243 1,191 2,414 447 796 204 163 104 477 6,338
鶴川図書館 72 114 214 1,903 95 63 117 214 161 234 3,187
多摩図書館 23 38 7 162 178 11 3 97 12 12 543
イラク研 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
中学・高校 8 11 34 67 111 23 14 92 11 262 633










中央図書館 21 21 63 245 13 57 10 4 12 62 508
鶴川図書館 3 20 15 253 12 7 16 34 17 5 382
多摩図書館 0 0 0 2 12 0 2 34 3 0 53
イラク研 2 8 146 5 5 3 0 7 4 1 181
政 大 院 研 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1












中央図書館 ビデオ 0 0 0 2 0 1 10 0 0 0 13
DVD-ROM 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
DVD 3 1 39 79 53 29 1 19 0 0 224
CD-ROM 1 0 1 6 3 12 0 0 0 1 24
マイクロ
フィルム
0 0 15 16 0 0 0 0 0 0 31
鶴川図書館 ビデオ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
DVD 3 0 5 63 0 0 7 45 0 0 123
CD-ROM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CD 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
多摩図書館 ビデオ 0 0 0 2 8 0 0 8 0 0 18
DVD 3 0 0 0 11 0 0 11 0 0 25
CD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
LD 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
中学・高校 ビデオ 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
グローバル
アジア研
CD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
地理室 CD-ROM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



























6.3 39.4 27.5 ― 38.1 35.5 46.5 ― ※ ―
【鶴川図書館】 （単位：人・回）






















4.5 3.7 34.8 ― ― 43.4 45.4 32.1 18.7 ―
【多摩図書館】 （単位：人・回）







































































































４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 81 106 112 109 0 43 112 92 86 85 74 0 900
鶴川図書館 36 44 48 47 0 18 49 45 36 40 39 0 402
多摩図書館 34 43 48 47 0 32 49 42 36 40 38 0 409






４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 1，170 1，369 1，593 1，536 310 803 1，706 1，557 1，628 1，171 376 158 13,377
鶴川図書館 711 872 1,180 936 117 329 1,100 1,053 1,011 634 127 78 8,148
多摩図書館 184 220 276 275 37 85 216 187 280 288 43 39 2,130





４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 2,225 2,678 2,987 3,302 794 1,673 3,381 3,151 3,480 2,339 969 399 27,378
鶴川図書館 1,246 1,474 1,990 1,943 285 577 1,911 1,848 1,936 1,216 310 191 14,927
多摩図書館 357 425 501 500 76 166 362 342 607 549 87 71 4,043




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 798 917 714 431 2 212 439 280 301 157 20 1 4,272
鶴川図書館 693 700 698 379 2 117 604 545 517 217 4 5 4,481
多摩図書館 57 56 50 15 2 23 51 48 32 7 2 1 344




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 606 677 536 329 2 166 366 230 242 128 37 51 3,370
鶴川図書館 821 816 800 451 3 136 685 609 584 244 5 5 5,159
多摩図書館 68 76 88 23 3 31 91 61 41 7 3 2 494









中央図書館 4,272 4,660 4,896 48 2,308 3,583 6,419 263 929 27,378
鶴川図書館 1,479 440 1,922 27 1 742 4,746 5,295 275 14,927
多摩図書館 282 528 19 3,159 0 5 17 20 13 4,043








中央図書館 154 37 940 0 1,063 992 138 17 29 3,370
鶴川図書館 125 7 1,184 5 1 1,078 836 1,923 0 5,159
多摩図書館 5 4 1 484 0 0 0 0 0 494




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 19 13 32 51 0 5 8 8 15 20 5 8 184
鶴川図書館 9 7 10 3 2 5 30 26 20 16 2 4 134




４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 144 168 198 197 52 104 213 176 161 149 81 13 1,656
鶴川図書館 19 38 69 65 2 11 59 95 121 74 9 0 562





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 12 68 63 13 2 12 25 13 37 14 11 19 289
鶴 川 図 書 館 3 1 1 0 2 6 3 3 1 2 3 0 25
多 摩 図 書 館 26 25 42 7 12 8 61 44 62 45 8 12 352




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 25 19 26 24 2 11 25 11 20 8 5 7 183
鶴 川 図 書 館 1 1 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 9
多 摩 図 書 館 3 1 0 0 0 0 4 8 1 3 0 0 20
合 計 29 21 26 24 2 12 33 20 22 11 5 7 212
（１４） BL inside web 利用件数
月
館 名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 3 0 1 1 0 25 0 0 7 4 2 0 43
鶴 川 図 書 館 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9
多 摩 図 書 館 10 15 15 15 5 5 10 15 10 10 5 5 120




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 228 141 65 74 59 48 84 120 71 66 15 24 995
鶴 川 図 書 館 15 7 9 5 0 3 7 5 9 0 0 0 60
多 摩 図 書 館 2 3 1 0 0 0 5 8 0 0 0 0 19









4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
1 0 2 4 0 2 1 1 1 2 2 0 16
(2) (2) (1) (0) (0) (3) (9) (2) (4) (4) (2) (4) (33)
鶴 川 図 書 館 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
多 摩 図 書 館 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2 6 2 4 0 2 1 1 2 2 2 0 24




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 8 8 17 13 6 8 9 10 4 3 6 2 94
鶴 川 図 書 館 0 4 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 11
多 摩 図 書 館 10 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 16




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 1 2 0 3 3 3 1 6 2 1 3 2 27
鶴 川 図 書 館 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
多 摩 図 書 館 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計
中 央 図 書 館 9 12 8 7 18 2 5 4 3 5 2 1 76
鶴 川 図 書 館 3 6 3 13 7 5 3 6 6 2 1 0 55
多 摩 図 書 館 2 2 1 20 0 0 1 100 1 1 0 0 128










平成 ２０年 １１月 ５日印刷
平成 ２０年 １１月 １０日発行
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